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计, 截至 1997 年 11 月 15 日, 在国际货币基金组织 ( IM F) 的
181 个成员国中, 实现经常项目可兑换的国家已达 141 个, 占
成员国的 72137%。其中, 实现资本项目交易自由化的国家达
到 53 个, 工业国家由 1990 年的 9 个增加到 23 个, 发展中国
家由 21 个增加到 30 多个, 资本项目交易自由化比例为
2716%。经常项目自由兑换与资本项目自由兑换的合计数,
占成员国总数的比例达 78% , 实行资本交易限制和外汇管制
的国家 ( IM F 第 14 条款成员国) 比例为 22%。①在汇率制度
方面, 90 年代以来国际货币汇率体系表现出更大的灵活性和
自由浮动性, 实行自由浮动和有管理的浮动汇率制国家, 由







所谓金融市场国际化, 包括两层含义: 其一, 是指世界各
国国内金融市场逐步取消或放松管制, 向世界开放, 为居民
或非居民进入金融市场经营或融资提供了极大的便利; 其





市场在 20 世纪 60 年代起源于伦敦的欧洲货币市场, 70 年代
一些发展中国家和地区纷纷设立离岸金融市场, 80 年代美国
和日本等发达国家相继批准国内开放国际金融业务。目前全
球离岸金融市场已达 40 多个, 世界货币存量的 50% 通过离
岸金融市场周转, 世界上约 20% 的私人财富投资于离岸金融




















要, 第二次世界大战以来, 国际经济组织发展较快, 目前各类




济贸易组织——世界贸易组织 (W TO ) 成立的基本宗旨, 就
是为了推动世界贸易向自由化方向发展。国际货币基金组织
( IM F ) 在其协定中, 对消除外汇管制和实现货币可兑换问
题, 明确地作了专门的规定。国际货币基金组织协定第 1 条













一, 但是 20 世纪 90 年代以来, 资本外流数额在不断地增加。



















1997 年 7 月始于泰国继而席卷东亚诸国的金融危机, 至
今仍对东亚经济乃至全球经济产生较大的影响。东亚国家为
什么会发生金融危机呢? 人们比较普遍的解释是: 其一, 国际
游资的投机性活动, 是造成东亚金融危机的直接的外在的原














































































































































































































则相继取消了硬性管制。在长期资本管理公司 (L TCM )事件
发生后, 美国的许多人要求加强对长期资本管理公司
(L TCM ) 这类对冲基金进行管制, 格林斯潘在国会就长期资
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